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ABSTRAK
Pelaksanaan perawatan tali pusat yang benar perlu dilakukan agar terhindar
dari infeksi. Namun masih banyak ibu post partum kurang dalam pelaksanaan
perawatan tali pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat
pendidikan dengan pelaksanaan perawatan tali pusat di BPS Atik Surabaya.
Desain penelitian analitik dengan rancangan cross sectional. Populasi semua
ibu post partum di BPS Atik Surabaya sebesar 15 responden. Sampel sebesar 14
orang dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Variabel
independennya tingkat pendidikan dan variabel dependennya pelakanaan
perawatan tali pusat. Instrumen yang digunakan lembar cheklist, dianalisis
menggunakan uji Rank Spearman dengan tingkat signifikan α= 0,05.
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar (64,3%) berpendidikan dasar dan
sebagian besar (57,1%) pelaksanaan perawatan tali pusat kategori kurang. Hasil
analisis uji Rank Spearman menunjukan ρ = 0,010 tingkat signifikan α=0,05 maka
H1 diterima karena ρ < 0,05 berarti ada hubungan antara   tingkat pendidikan
dengan pelaksanaan perawatan tali pusat di BPS Atik Surabaya.
Simpulannya semakin tinggi tingkat pendidikan ibu post partum, semakin
baik dalam   pelaksanaan   perawatan   tali pusat, begitu   juga   sebaliknya.
Berhubungan sebagian besar tingkat pendidikan ibu di wilayah kerja BPS Atik
Surabaya tergolong rendah, maka perlu pendekatan khusus dalam penyuluhan
atau bimbingan tentang pelaksanaan perawatan tali pusat yang benar.
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